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MOTTO 
 
 
Revolusi itu dimulai dari Jalan kaki. Selangkah demi selangkah! 
Ingat petuah militer Napoleon, “Seorang hulubalang haruslah 
sanggup berjalan 20 KM sehari”!  
 
Ikhlaslah akan nasibmu, apa adanya. kita ini adalah para 
intellekt jembel*. Murba kata Tan Malaka, Marhaen kata 
Sukarno. Kawan Gerilya adalah kawan seperjalanan. Kawan 
seiring, kawan seperjuangan. So, mari kita berjalan kaki! 
 
(Tokoh Si Bah dalam “Sketsa Bah dan Cuk, Bagian III: 
Murba dan Marhaen,” James Firays Historico:2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*intellekt jembel; kaum terpelajar miskin, kere, alias melarat.  Dalam buku Gerpolek, 
Tan menggolongkannya kedalam kaum Murba (bersama buruh, tani, pedagang dan 
Rakyat Jembel). 
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ABSTRAK 
 
Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo. 2016. Pengembangan Model 
Pembelajaran Sejarah Berbasis Keunikan Toponimi Kawasan Banten Lama untuk 
Meningkatkan Historical Empathy Siswa di SMA Negeri Kota Serang. TESIS. 
Pembimbing: Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd, M.Hum. Kopembimbing: Dr. Djono, 
M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui model pembelajaran sejarah 
yang selama ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kota Serang; 2) mengembangkan 
model pembelajaran sejarah berbasis keunikan toponimi kawasan Banten Lama 
yang dapat meningkatkan historical empathy siswa; 3) mengetahui efektifitas 
model pembelajaran berbasis keunikan toponimi kawasan Banten Lama dalam 
meningkatkankan historical empathy siswa SMA Negeri 4 Kota Serang. 
Penelitian pengembangan model pembelajaran sejarah ini menggunakan 
prosedur Borg and Gall yang dimodifikasi yang terdiri 3 tahap yaitu: 1) studi 
pendahulkuan, 2) pengembangan model, dan 3) uji efektivitas model.Analisis data 
yang digunakan selama pengembangan adalahanalisis deskriptif, analisis 
kelayakan model berdasarkan skor kriteria, dan analisis tes kemampuan historical 
empathy dan prestasi belajar sejarah melalui t-test. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1)Budaya sekolah sangat mendukung 
pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan potensi budaya lokal. Namun, 
Budaya sekolah tersebut memiliki daya dukung yang lemah terhadap motivasi 
guru sejarah untuk menerapkan model pembelajaran berbasis budaya dan sejarah 
lokal.Historical empathy peserta didik terhadap lingkungan kesejarahannya, 
masih sebatas inventarisasi dan dokumentasi.Pihak sekolah, guru dan siswa 
menaruh harapan tinggi pada penerapan pembelajaran sejarah lokal menggunakan 
model inovatif; 2) model pembelajaran berbasis keunikan toponimi kawasan 
Banten Lama telah berhasil dikembangkan dengan karakterisitik materi sejarah 
lokal yang holistik, mengacu pembelajaran kooperatif dengan sintaks 
pembelajaran berbasis group investigation dan pendekatan kontekstual untuk 
meningkatkan historical empathy siswa. 3) model pembelajaran berbasis keunikan 
toponimi kawasan Banten Lama efektif meningkatkan historical empathy. Selain 
itu, pembelajaran sejarah dengan penugasan untuk menelusuri sumber sejarah 
berupa teks dan lisan memberi dampak positif dalam mengembangkan minat, 
kreativitas dan keterampilan sosial peserta didik, seperti penelitian ilmiah, 
komunikasi empatetik, kerjasama, dan peka terhadap orang lain 
 
Kata Kunci : Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah, Keunikan 
Toponimi Kawasan Banten Lama, Historical Empathy. 
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ABSTRACT 
Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo. 2016. The Development of 
Learning-Based History Model Uniqueness Toponymy Old Banten Area to 
Increase Historical Empathy for Students of Senior High School in Serang 
City. Thesis. Principal Counselor: Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd, M.Hum., Co-
Counselor: Dr. Djono, M.Pd. Postgraduate Program in History Education, Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. 
This study aims to: 1) know the historical learning model that has been 
implemented in SMA Negeri 4 Serang City; 2) to develop historical learning 
model based on the uniqueness of toponymy of old Banten area that can increase 
historical empathy students; 3) know the effectiveness of learning model based on 
the uniqueness of toponymy of old Banten area in improving historical empathy 
students of SMA Negeri 4 in Serang City. 
The study of the development of this historical learning model uses a 
modified Borg and Gall procedure consisting of three stages: 1) predecessor 
study, 2) model development, and 3) model effectiveness test. Data analysis used 
during development is descriptive analysis, feasibility analysis model based on 
score criteria, and analysis of tests of historical empathy and historical learning 
achievement through t-test. 
The results concluded that: 1) School culture is very supportive of learning 
history by exploiting the potential of local culture. However, the school culture 
has a weak carrying capacity towards the motivation of history teachers to apply 
cultural-based learning models and local history. Historical empathy learners to 
the historic environment, still limited inventory and documentation. Schools, 
teachers and students put high expectations on the application of local history 
learning using innovative models; 2) the toponimi-based uniqueness-based 
learning model of Banten Lama has been successfully developed with holistic 
local historical material's characteristic, referring to cooperative learning with 
group-based instructional syntax and a contextual approach to improve the 
historical empathy of students. 3) learning model based on uniqueness toponimi 
Banten Lama area effectively increase historical empathy. In addition, historical 
learning with the assignment to explore historical sources of text and oral give a 
positive impact in developing students' interest, creativity and social skills, such 
as scientific research, empathetic communication, cooperation, and sensitivity to 
others. 
 
Keywords: Development of Historical Learning Model, Uniqueness Toponymy 
Old Banten Area, Historical Empathy. 
